研究発表　説話・物語の画像化　画像は千の言葉に価するか　―漫画源氏物語― by Miyake Lynne K
画像は干の言葉に価するか
漫画源氏物語



































































が「源氏とまちがいを犯した瀧月夜を許し」（“forgaveOborozukiyo for her 
transgression with Genji”）が「源氏と間違えた臨月夜を許し」（“forgave































































































































































































































































版は、 Adaptedand Illustrated by Tsuboi Koh, The Illustrated Tale of Genji: A Classic Japanese Romance, 
translated by Alan Tansman. Tokyo: Shi吋inbutsuOrai, Inc. 1989 
②サイデンステッカー訳は、非簡約版と簡約版がでている。TheTale of Genji (New York: Alfred A 



















情報コミックといわれるジャンルに属すると思われる。詳しくは、 SharonKinsella, Adult Manga 
















Michael Watson氏は、 2000年10月に講談社インターナショナルから fあさきゅめみしjの英訳が出
た、原作が先に出版された方が後から英訳されたが、これは他にもあることである、と指摘した。
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